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Яскравою сторінкою в історії української педагогіки є освітня діяльність 
та педагогічні погляди Лесі Українки. На сьогодні ми відкриваємо нові ідеї в 
суспільній думці, пов’язані з іменем великої поетеси. 
Велика українська поетеса не залишила нам розгорнутого і 
систематичного викладу своїх педагогічних думок, проте освітньо-виховна 
діяльність Лесі Українки розвивалася за продуманими педагогічними 
принципами. 
Провідним чинником формування педагогічних ідей Лесі Українки 
вважаємо родинне середовище Косачів-Драгоманових – української еліти, що 
увібрала для тогочасного суспільства гуманістичні погляди на виховання 
підростаючого покоління. 
Зауважимо, що Леся Українка не писала педагогічних трактатів з 
методики навчання та виховання, організації навчально-виховного процесу. 
Проте завдяки своїй сім’ї, тому оточенню, в якому вона зростала і 
виховувалась, упродовж свого життя творила свою педагогічну систему, 
утверджувала принципи педагогіки життя, родинної народної педагогіки. 
Педагогічні погляди Лесі Українки стали значним внеском у становлення 
українського шкільництва, в теорію і практику навчання та виховання дітей і 
молоді, відіграли певну роль у розвитку світової педагогічної думки. 
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